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NOSITEL NOBELOVY CENY ZA EKONOMII PRO ROK 2008
Pavel Sirùèek, Vysoká škola ekonomická v Praze
     
Americký ekonom a publicista Paul Robin Krugman z Princeton University získal tzv. 
Nobelovu cenu za ekonomii (Cenu švédské Øíšské banky za ekonomickou vìdu
k upomínce na Alfreda Nobela) pro rok 2008. Oficiální zdùvodnìní hovoøí o pøínosu
v analýze obchodních zákonitostí a lokalizace ekonomických aktivit. Je mu pøipisována 
tzv. nová teorie obchodu. V kontextu globalizace byla ocenìna napø. koncepce pøíèin
celosvìtové urbanizace. Krugman integroval dosud oddìlené a dílèí obory meziná-
rodního obchodu a ekonomické geografie. Byl oznaèen za vynikajícího výzkumníka,
který poznatky také dovede srozumitelnì pøedávat. Tradièní pøednášku pøi pøíležitosti
udìlení Nobelovy ceny pronesl 8. 12. 2008 na téma Increasing Returns. 
Letošní výbìr vyvolal ale i reakce kritické, nìkteré dokonce hovoøící o znevážení
ocenìní. Krugmanovi vyèítají, že je více publicista a popularizátor než skuteèný
ekonom a akademický vìdec. Upozoròují na jeho politické postoje, na pro mnohé
jednostrannou kritiku G. W. Bushe èi na aktuální finanèní krizi, nahrávající spekulacím
ohlednì udìlení ceny.
Pùvodních Nobelových cen bylo v roce 2008 rozdìleno tradiènì pìt. Polovinu ceny
za fyziku získal Amerièan japonského pùvodu Y. Nambu a zbývající èást japonští vìdci
M. Kobayashi a T. Maskawa. Jde o teoretické fyziky zabývající se výzkumem
nejmenších èástic, poctìné za pøínos v teoriích narušení symetrie a kvarkù. Za chemii
byli ocenìni Amerièané japonského pùvodu O. Shinomura a R. Y. Tsien a Amerièan
M. Chalfie. Ceny si rozdìlili za objev a využití fluorescenèního proteinu. Za fyziologii
a medicínu polovinu ceny obdržel nìmecký virolog H. zur Hausen za objev lidských
papilomavirù, zpùsobujících rakovinu dìložního èípku. Po 1/4 ceny získali Francouzi
F. Barré-Sinoussiová a L. Montagnier za objev pùvodce HIV. Cena za mír smìøuje do
Finska. Úsilí o urovnávání konfliktù na tøech kontinentech pøineslo ocenìní pro
diplomata a bývalého prezidenta M. O. K. Ahtisaariho. V literatuøe cenu získal
francouzský spisovatel J. M. G. Le Clézio.             
Makroekonom Krugman
Ve vìdecko-výzkumné èinnosti se ocenìný (který se mezi favorizovanými kandidáty na 
cenu nacházel již delší dobu) orientuje na mezinárodní ekonomii, vèetnì teorie
obchodu, ekonomickou geografii a mezinárodní finance. Bývá oznaèován jako
neokeynesovec a je konzistentním stoupencem státních intervencí do ekonomiky,
Z vìdeckého životazejména podporou investic. Keynesovské recepty navrhuje i pøi øešení aktuálních
problémù. 
V rámci akademické práce se vìnoval pøedevším zkoumání mezinárodního
obchodu, v návaznosti na klasické pøíspìvky D. Ricarda èi E. F. Heckschera a B. G.
Ohlina. Ricardova koncepce komparativních výhod se stala glorifikací a teoretickým
zdùvodnìním liberalizace svìtového obchodu. Ohlin získal Nobelovu cenu (1977)
právì za rozpracování teorie mezinárodního obchodu. Tato oblast byla, s øadou dalších,
také zohlednìna v ocenìní P. A. Samuelsona (1970). S Krugmanem je modernì
spojována tzv. nová teorie obchodu, model komparativních výhod podstatnì rozši-
øující. Operuje s velikostí firem, dopady na produktivitu èi vývozem kapitálu. Zohled-
òuje nedokonalou konkurenci a úspory z rozsahu. 
Tyto úspory zpùsobují, že se obchod vyplatí i v jiných pøípadech, než které postuluje
Ricardùv model. Rozšíøení výroby díky vývozu snižuje náklady a zlevòuje zboží
v zemi, kde producent sídlí. Klíè k mezinárodnímu úspìchu Krugman vztahuje k levné
velkosériové výrobì. Objasòuje sílící vazby mezi globalizací a úsporami nákladù.
Dokazuje napø., že úspory, plynoucí z masové výroby založené na moderních
technologiích, zpùsobí, že vìtšina mezinárodního obchodu bude probíhat mezi
vyspìlými a novì industrializovanými zemìmi.
Nìkolik desetiletí pracoval na teorii pøíèin celosvìtové urbanizace. V akademic-
kých kruzích je známý studiemi z oblastí teorií obchodu, determinant mezinárodního
obchodu èi uèebnicovým vysvìtlením mìnových krizí. Zviditelnil se zejména pracemi
o ekonomikách jihovýchodní Asie. Tamní rychlý rùst pøitom nepovažuje za výsledek
novátorských modelù. Podmínkou byl ale zvýšený pøíliv kapitálu a pracovní síly. Jeho
odhady na výrazné zpomalení asijského rùstu se naplnily krizí koncem 90. let. Vývoj
dal za pravdu i kritice kurzové politiky (fixních kurzù) ve východní a jihovýchodní Asii
a thajské hospodáøské politiky pøed finanèní krizí v roce 1997. Krugman správnì
pøedpovídal a komentoval taktéž ekonomický útlum a následné zotavení ruské
ekonomiky. V 90. letech náležel ke kritikùm tzv. nové ekonomiky.
Životní a profesní dráha
Narodil se 28. 2. 1953 v židovské rodinì a vyrùstal na newyorském Long Islandu.
Projevoval zájem o historii, ale dal pøednost ekonomii. Tuto orientaci podnítily sci-fi
povídky I. Asimova, kde sociální vìdci budoucnosti za pomoci „psychohistorie“
zachraòují civilizaci. Samotný Krugman pozdìji (1978) pøichází s teorií „mezihvìzd-
ného obchodu“.
B.A. z ekonomie získal na Yale University (1974), Ph.D. na Massachusetts Institute
of Technology (1977). Vyuèoval na Yale University (1977–1980), od roku 1979 na
MIT, zde také profesorem mezinárodní ekonomie (1984–1994, 1996–2000). V období
1994–1996 byl profesorem na Stanford University, pùsobil i na London School of
Economics èi University of California v Berkeley. V 80. letech náležel k mladým
ekonomickým hvìzdám amerických univerzit a v roce 1991 mu byla American
Economic Association udìlena Medaile Johna Batese Clarka. Pùsobí v ekonomických
spoleènostech a je øazen k padesátce nejvlivnìjších ekonomù dneška.
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Pøes nálepku „levièáka“ (vždy ale v rámci salonnì pøijatelných mantinelù) byl
èlenem sboru ekonomických poradcù R. W. Reagana (1982–1983); pracoval také
v poradním výboru pro Enron atd. Od roku 2000 je profesorem ekonomie a mezi-
národních vztahù na Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na
Princeton University, stát New Jersey. Vyuèuje i na dalších univerzitách. Zamìøuje se
napø. na mezinárodní mìnovou politiku. 
Krugman je pøesvìdèeným stoupencem amerických demokratù. Po nástupu W. J.
Clintona do úøadu prezidenta se oèekávalo angažování do funkce poradce. Tato mu
nabídnuta nebyla. Nìkteøí argumentují jeho pøílišnou otevøeností èi kontakty s praxí.
Samotný Krugman se však necítil uzpùsoben pro pùsobení v politice a soustøedil se na
popularizaci ekonomie.   
Kritická obrana svobodného obchodu a nová ekonomická geografie 
Krugman je známý tzv. novou teorií obchodu a výkladem mìnových krizí. Novými
koncepcemi mezinárodního obchodu a ekonomické geografie pomáhá odpovídat na
otázky hnacích sil svìtové urbanizace èi dopadù volného obchodu a soudobé
globalizace. Objasòuje napø., proè se urèité zemì vyvíjejí rychleji, nebo proè nìkteré
velké zemì dominují mezinárodnímu obchodu. Pøístup zakládá pøedevším na úsporách
z rozsahu. 
Vysvìtluje, proè svìtovému obchodu dominují zemì s podobnými charakteristikami 
i produkty – USA, Japonsko a Nìmecko. Teorie objasòují i další procesy. Napøíklad
proè se svìt rozdìluje na urbanizovaná jádra a ménì rozvinuté periferie a nebo proè se
industrializované èásti vyznaèují vyšší úrovní mezd a širší nabídkou zboží. Prokazuje,
že z výnosù z obchodu tìží všechny pøíjmové skupiny. Mezinárodní obchod pøináší
výhody i tomu, kdo se ho pøímo nezúèastní. Exportní velkovýroba umožòuje snížit
náklady a zvýšit produktivitu. Koncept mùže být zobecnìn nejenom na zemì, ale
i oblasti, mìsta, firmy èi osoby. Pomáhá objasòovat empiricky doložitelná chování po
2. svìtové válce, nebo proè se lidé s hospodáøským rozvojem stìhují z venkova do mìst.
A tyto procesy jsou zde od rozvoje neoddìlitelné. Se snižováním dopravních nákladù
mohou mìsta dále rùst a mùže stoupat dìlba práce u jejích obyvatel, produktivita
a reálné mzdy i množství nabízeného zboží, což migraci do mìst dále posiluje.      
Krugman se pokoušel vysvìtlit, proè v realitì nefungují nìkteré aspekty
Heckscher-Ohlinova modelu. Tento rozpracovává teorii komparativních výhod, kdy
mezi obchodujícími zemìmi s obdobnými charakteristikami bude každá vyvážet zboží
nároèná na výrobní faktory, které jsou v zemi hojné. A dovážet komodity nároèné na
faktory, které jsou v ní vzácné. Ohlin koncepci vztahoval i na smìnu mezi oblastmi.
Model napø. pøedpokládá, že nejvìtší objemy obchodù se tedy budou realizovat mezi
zemìmi, které jsou co nejrozdílnìji vybaveny výrobními faktory. Tedy v podstatì mezi
zemìmi rozvinutými a rozvojovými. Pováleèná realita však vyhlíží odlišnì. Nejrychleji 
se obchod rozvíjel mezi zemìmi obdobnì vybavenými prací a kapitálem. A to obìma
smìry mezi zemìmi vyspìlými, kdy napø. zemì, které jsou velkými vývozci auto-
mobilù, patøí souèasnì k jejich nejvìtším dovozcùm. Po 2. svìtové válce roste fenomén tzv. vnitro-odvìtvového obchodu mezi zemìmi
obdobnì vybavenými výrobními faktory. Tradièní koncepce mezinárodního obchodu
však spíše vysvìtlují obchod charakteru mezi-odvìtvového, který pøevažoval døíve.
Krugmanovo vysvìtlení (1979, další èlánky z 80. let aj.) navazuje na úvahy
A. Smitha o významu dìlby práce. Mezinárodní obchod pøedstavuje rozsáhlou dìlbou
práce v mezinárodním mìøítku. Dopady specializace a obchodování mezi zemìmi
s obdobnou strukturou pøináší nižší ceny zboží a mnohem širší nabídku. Dùležitou roli
hrají spotøebitelské preference ohlednì diferencovaných produktù a úspory z rozsahu.
Obchodní otevøenost pøitom funguje dvoucestnì. Na cizí trhy pronikají vývozy pouze
producentù s nejvyšší produktivitou. A souèasnì otevøenost trhù vùèi dovozùm nutí
domácí subjekty k vyšší produktivitì, a ti neúspìšní zanikají. Realokaèní efekty jsou ale 
spojeny s politickými aspekty. Na jednoduché principy komparativních výhod tak èást
veøejnosti mùže nahlížet negativnì, napø. když levná zahranièní konkurence vytlaèuje
tradièní výroby a stlaèuje mzdy. Nìkteøí ale dopady na všeobecnou mzdovou úroveò
nepovažují za statisticky prokázané a dovozují, že efekty nárùstu produktivity, díky
mezinárodní dìlbì práce, musí být sdíleny zamìstnavateli i zamìstnanci. Pokud by
tomu nebylo, vedlo by to k nerovnováze a zmìnám podílu práce. Tyto principy
Krugman vysvìtluje a aritmeticky dokladuje napø. v eseji Ricardo´s Difficult Idea.
Klasická teorie mezinárodního obchodu pøedpokládá prùniky firem na cizí trhy
pomocí vývozù. Tzv. nová teorie zohledòuje i vývozy kapitálu a operuje s modelem
pøímých zahranièních investic. Vznik nadnárodních spoleèností je odvíjen od situace,
kdy geografická koncentrace výroby v jediné lokalitì není optimální pro dosažení
nejvyšší produktivity.
Krugman rozpracovává oblast tzv. nové ekonomické geografie. Namísto tradièní
popisnosti modeluje geografické rozložení ekonomických aktivit. Hledá koncept
vysvìtlující, proè se urèité komodity mají tendenci soustøeïovat v urèitých lokalitách.
Naznaèuje mechanizmy i nejen ekonomické konsekvence dostøedivých a odstøedivých
tendencí. Modely pracují s nedokonalou konkurencí, dopravními náklady, napjatostí
trhù práce èi úsporami z rozsahu atd. Mnohými studiemi Krugman pøispívá k rozvoji
regionální ekonomie (1999 aj.). Popisuje také fenomén rozložení výrobního procesu do
øady geograficky oddìlených stadií. Øetìzce vedoucí napøíè zemìmi pøispívají
k odpovídajícímu nárùstu mezinárodního obchodu.
Krugmanovy práce nezastírají jistá negativa spojená s volným obchodem èi neo-
liberální globalizací. Ke kritikùm globalizace samotné nepatøí. Ekonomickou
globalizaci nevnímá jako spiknutí nadnárodních korporací, ale považuje ji za produkt
objektivních sil, probíhající proto, že to lidé chtìjí. I když nezøídka nesouhlasí se
všemi dùsledky. Krugman dokladuje pøínosy z liberalizovaného mezinárodního
obchodu pro všechny. Rozvíjí tyto koncepce, ale standardní optiku významnì
nepøesahuje. Nelze ho proto øadit ke kritikùm typu J. Vaneka, s alternativní teorií
destruktivního zahranièního obchodu, která bohaté èiní bohatšími a chudé chudšími. 
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Další oblasti vìdeckého zájmu
Krugman je autorem (resp. spoluautorem) a editorem (èi spolueditorem) nìkolika
akademických textù, publikoval i øadu vìdeckých statí. Napsal kolem dvou desítek
uèebnic a populárnì vìdeckých knížek. Za standardní je považována uèebnice
International Economics: Theory and Policy (7. vydání, Addison-Wesley, 2006), se
spoluautorem M. Obstfeldem. Text mapuje oblasti teorií mezinárodního obchodu,
mezinárodní obchodní politiky, mìnových kurzù a makroekonomie otevøené
ekonomiky a mezinárodní makropolitiky. Se svou druhou ženou, ekonomkou
z Princetonu, R. Wellsovou publikuje uèebnice Macroeconomics (Worth Publishers,
2006), Microeconomics (dtto, 2004), Economics (dtto, 2005) a další uèební texty.
Snaží se psát živým jazykem, ètivì, ale serióznì a usiluje zaujmout širokou
ètenáøskou obec, vèetnì laikù. Kniha Peddling Prosperity: Economic Sense and
Nonsense in the Age of Diminished Expectations (Norton, 1994) dokladuje jeho
neokeynesovskou orientaci a zabývá se vztahy ekonomiky a politiky. Známou se stala
již první popularizaèní studie, mapující problémy americké ekonomiky. The Age of
Diminished Expectation (MIT Press, 1990) zachycuje strach z poklesu životní úrovnì
v kontextu hlavních ekonomických problémù poèátku 90. let. Publikoval eseje o me-
zinárodním obchodu Pop Internationalism (MIT Press, 1996), práce The Self-Orga-
nizing Economy (Blackwell, 1996), The Accidental Theorist and Other Dispatches from 
the Dismal Science (Norton, 1998) nebo text The Return of Depression Economics
(Norton, 1999) vìnovaný stagnaci Japonska v 90. letech, asijské finanèní krizi
a problémùm Latinské Ameriky. Kniha The Conscience of a Liberal (Norton, 2007)
mapuje historii bohatství a vývoje produktu v USA 20. století.  
Analyzuje rùzné problémy mezinárodní ekonomie. Èasopisecky publikoval model
mìnové krize, vèetnì konsekvencí pro mìnové kurzy (1979). Zabývá se J køivkou a
mìøením objemových a cenových efektù devalvace (èlánek, 1989). Spolu s R. E.
Baldwinem (1989) upozoròují na hysterezní efekty u mìnových kurzù. Významná a
trvalejší zmìna kurzu sebou pøináší relativnì trvalou zmìnu obchodních zvyklostí.
I pøes možný návrat kurzu k pùvodním hodnotám mùže být obchodní úèet platební
bilance dlouhodobìji ovlivnìn. Krugman zkoumá rùzné aspekty mìnových krizí èi tzv.
devalvaèní krize, kdy se nedaøí (napø. rozvojovým zemím) udržet konkuren-
ceschopnost, resp. mìnové kurzy, v souladu s vývojem cen (1992). Úèastní se diskuzí
o specializaci a endogenitì kritérií optimální mìnové oblasti (1993) atd.  
Vìnuje se aktuálním problémùm spojeným s cílováním a náklady inflace.
Upozoròuje napø. i na náklady témìø nulové inflace, nebo na to, že nenulová inflace
mùže zvyšovat úèin anticyklické politiky. A to pøedevším tehdy, pokud recese vyžaduje
výrazný pokles reálných úrokových sazeb èi dokonce jejich negativní úroveò. Pøi
nulové inflaci totiž mohou být nominální mzdy tak nízké, že se ekonomika mùže dostat
do pasti likvidity (1998). 
Øeší i vztahy kurzové volatility a ekonomického rùstu. Náleží ke stoupencùm
fixních kurzù, nicménì upozoròuje, že je prakticky nemožné empiricky identifikovat
vliv krátkodobé volatility a nejistoty na objem mezinárodního obchodu, pøi ostatních
faktorech nemìnných. Tradièní pøedstava, že nesladìnost a nepøedvídatelnost kurzù
omezuje mezinárodní obchod a investice je pouze stìží potvrditelná (èlánek v OxfordReview, 1989). Hodnocení rùstových nákladù kursové nejistoty spojuje více než
s objemem mezinárodního obchodu s odkládáním reálných zmìn v ekonomice, které
vyžadují investice a desinvestice. Volatilita kurzù omezuje schopnost firem èinit
správná rozhodnutí ohlednì alokace zdrojù. Aktéøi nejsou schopni rozlišovat
fundamentální zmìny a zmìny relativních cen od spekulativních bublin.  
Liberální sloupkaø, Bushùv kritik a znalec finanèních krizí  
Krugman je pilný autor, netající se vyhranìnými postoji. V posledních letech se, coby
liberální intelektuál, intenzívnì vìnuje publicistice. Je novináøem, komentátorem i
editorem, který proslul sloupky v prestižním listu New York Times (od 2000 dosud). Psal 
i pro Fortune, pøispívá do Foreign Affairs aj. V roce 2002 byl vyhlášen „sloupkaøem
roku“. Sebrané texty vyšly jako The Great Unraveling: Losing Our Way in the New
Century (Norton, 2003).   
 Je oznaèován za politického liberála. A za levicového – a ostrého – odpùrce
prezidenta Bushe, který vytrvale kritizuje jeho domácí i zahranièní politiku (napø.
Fuzzy Math: The Essential Guide to the Bush Tax Plan (Norton, 2001)). V prùzkumech
byl opakovanì vyhodnocován jako jeden z nejliberálnìjších (tj. nejlevicovìjších)
ekonomických komentátorù amerického tisku. Pøipomenout však nutno tradièní
zmatky v terminologii, resp. problémy nálepkování typu levice a pravice èi oznaèování
za liberála v americkém prostøedí. 
Kritické hlasy upozoròují na problematiènost a menší „vìdeckost“ ocenìného.
Poukazují na vìtší množství èlánkù do novin, ve srovnání s vìdeckými texty. Jiní
konstatují pøílišnou jednoduchost nìkterých Krugmanových modelù a teorií (které
v konfrontaci s fakty mnohdy obstály), zamìøení na specifické problémy, nebo pøílišnou 
popularizaci ekonomické vìdy. Z pravé èásti politického spektra zaznívá kritika jeho
politických názorù a komentáøù. 
Nìkteøí pøipomínají místy až neobjektivní kritiku Bushovy administrativy, kterou
Krugman viní i z odpovìdnosti za souèasnou finanèní krizi. Aktuální problémy mu
pøipomínají Velkou krizi 30. let, totální kolaps nicménì neoèekává. Minimálnì však
problémy považuje za stejnì vážné, jako v pøípadì asijské krize koncem 90. let 20.
století. Ocenil kroky britského premiéra J. G. Browna na záchranu finanèního sektoru,
které mìly stanovit ráz celosvìtového úsilí. Jasná vize, podle Krugmana, pøišla
z Londýna, a nikoli z Washingtonu. Pøi øešení aktuálních krizí vybízí k masivnìjším
vládním výdajùm na podporu poptávky. A aèkoli sdílí pøedstavu o škodlivosti
protekcionismu za normálních okolností, varuje dnes pøed otevíráním trhù rozvojových 
zemí. Aniž se jim dostane stejných možností v zemích bohatých. Tyto by totiž
nespravedlivì tìžily z opatøení svých vlád
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